























































































































































ｶﾞｭｨ;;LL+“ ０２〃(''1） ＋〃'７(''1)'2〃(''1)＝0 (25）ｒ２
withthedispersionrelation
の0-↑/755ｍ了万,c"=号p-tanhM
andformulaofthegroupvelocity
(2０
。．｡=鈴[｡+１Ｍ('-.2)１ (27）
Theexplictformsofthecoefficienｔｓﾉαａｎｄしarenotgivenherebecauseoftheir
tediousnessNLSequationhasasortofsolitonsolutionsuchas
器`exw竿`）〃(''1)＝Asech
Finallywementionaboutthemostspectacularcaseofclosebinarystarsystems
whereonecomponentfillstheso-calledRoche-lobe(commonequipotentialsufaceof
thetwocomponents).Inthiscase,thesolitarywaveswillsurelybetransferredtothe
othercomponentthroughtheinnerLagrangianpoint・Ｔｈｅｔｒｅａｔｍｅｎｔｎｅａｒｔｈｅｃｕｓｐ
ｓｅｅｍｓｔｏbedifficultbutnotsohopelessThestudybyKakutani1）ｏｎ“Tsunami'，ｉｓ
ｕｓｅｆｕｌｆｏｒｏｕｒｃａｓｅＨｅｄｅｒｉｖｅｄｔｈｅfollowingsolitonequationfortheshallowwater
caseoftheunevenbottom：
１３６ KenjiTANABE
鶚十M.'筈十｡鶚-．祭りＬＯ
Theproblemishowweinterpretthe“bottom，'､Ｏｕｒｃａｓｅｓｅｅｍｓｔｏｂｅａｃｏｕｎｔｅｒｐａｒｔ
ｏｆｔｈｉｓｆｏｒｔｈａｔｏｆｄｅｅｐ“water''､Ａｔａｎｙｒａｔｅｓｏｌｉｔｏｎｃａｎｂｅａｍｏｄｅｌｏｆｆlare-likelight
curvesobtainedinsomeclosebinarysystemsdetectedbythehigh-speedphotometry
(SeeTanabeetal2),ａｎｄＭａｒａｒｅｔａｌ３)）
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